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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya merancang dan membuat aplikasi penampil ini menggunakan Eclipse, 
Java Development Kit (JDK), dan Software development Kit (SDK). 
2. Pada materi yang ada didalam program aplikasi ini, saya menggunakan 
bantuan dari referensi buku paket dan lembar kerja siswa kelas 5 SD serta 
mencari referensi dari internet untuk pencarian gambar-gambar, yang 
dilampirkan pada daftar pustaka. 
3. Pada awal pembuatan aplikasi android, sebelumnya saya diberikan arahan dan 
penjelasan oleh teman saya bernama dimas yan untuk diberikan arahan 
mengenai android. 
4. Pada pembuatan website pada forum diskusi dan latihan soal, saya 
menggunakan xampp, phpmyadmin dan mysql. Dalam pembuatan websitenya, 
saya dibantu oleh teman saya yang bernama ahlul aryana aji. 
5. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel Core i3-380M, 2 
GB DDR3 Memory dan Harddisk 500 GB. 
6. Pada aplikasi ini, terdapat gambar-gambar dan untuk mengedit gambar 
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Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah 
“ HARAPAN “ 
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Istilah tidak ada waktu, jarang sekali merupakan alasan yang 
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yang sama setiap harinya. Yang perlu ditingkatkan ialah membagi 
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kenikmatan dan hidayah-Nya sehingga sampai saat ini masih bisa 
beribadah kepada-Nya, serta penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
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Sejarah kerajaan di Indonesia merupakan materi pembelajaran yang 
berguna untuk murid-murid kelas 5 Sekolah Dasar (SD), metode yang digunakan 
dalam pembelajaran sejarah kerajaan di Indonesia pada umumnya kebanyakan 
dengan metode ceramah serta buku yang tebal yang terkesan membosankan dan 
cenderung enggan untuk membacanya, oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk 
merancang dan membuat pelajaran mengenai sejarah kerajaan di Indonesia ke 
dalam bentuk aplikasi yang berbasis android mobile sebagai sarana untuk 
memudahkan murid-murid dalam memahami pembelajaran sejarah kerajaan-
kerajaan di Indonesia. 
Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan software eclipse dengan 
bahasa pemograman Java serta Corel Draw X4 dan xampp untuk membuat 
websitenya. Pengujian untuk memberikan penilaian terhadap aplikasi dilakukan di 
SD Negeri Geneng 1, Gatak, Sukoharjo dengan mendemokan aplikasi secara 
langsung kemudian responden memberikan penilaian melalui kuisioner. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu telah dibuat aplikasi 
pembelajaran sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia yang berbasis android 
mobile. Berdasarkan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh responden melalui 
kuisioner dapat disimpulkan bahwa  aplikasi tentang sejarah kerajaan-kerajaan di 
indonesia sebagai media pembelajaran untuk anak kelas 5 SD berbasis android 




Kata Kunci : android, sejarah kerajaan di Indonesia, pembelajaran. 
 
 
 
